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SCENE.-The first part in Venice; the second in Ferrara; 
the Epoch in the beginning of the Sixteenth Century. PROLOGA ED  INTRODUZIONE. 
Un  Terrazzo nel Giardino del Palazzo Barberigo a Ve-
nezia.  Festa  di  notte.  Delle masckere traversano il 
Teatro.  Dalle  due  parti  del  Terrazzo  il palazzo e 
splendidamente illuminato.  In jondo, al bassQ  del ter-
razzo scorre il canale della  Giudecca, su cui si vedono 
passare delle gondole.  In  fondo 'Venezia a lume di luna. 
SCENA I. 
GENNARO,  GUBETTA,  MAFFIO,  ORSINI,  DON Apos-
TOLO, GAZZELLA, ASCANIO, PETRUCCr, OLOFERNO 
VITELOZZO,  JEPPO LIVEIWT'l'I.  Maschere in mano. 
Signori e Dame. 
GA.  OR. LI.  PE.  VI. 
Bella Venezia!  Amabile! 
D' ogni piacer soggiorno!  Men di tue notti e  limpido 
D' ogni altra cielo il giorno. 
E l' orator Grimani N oi Seguirem domani : 
Tali avrem mai delizie In riva al  Po ? 
[corron  d'  ogni parte a vedere le  dame  a la maschere 
cke passeggiano.] 
Gu. Le avrem.  D' Alfonsa e splendida, 
Lieta la corte assai.  Lucrezia Borgia-
Coro  e tutti gli altri. 
Acquetati, Non la nomar giammai. 
VI.  Nome  esecrato e questo.  LI.  La  Borgia-io la 
detesto. 
Tu.  Chi le sue colpe intendere, E non odiar la puo ? 
OR. 10 piu di tutti.  U ditemi-U  n veglio, un in dovin 0-
GEl.  Novellator perpetuo, Esser vuoi dunque  Orsino? 
Lascia la Borgia in pace, U  dir. di lei mi spiace. PROLOGUE  AND  INTRODUCTION. 
A  Terrace  -in  the  Bm'ber'igo Palace Garden in  Venice. 
A  j'esti've night  . . Masks  traverse  the  Stage.  From 
both  sides of the terrace the palace is splendidly  illu~ 
minated.  In  the  baclcgronnd,  at the foot oj the ter-
race, runs the canal of Giudecca, upon which Gondalas 
. m'e seen passing.  Quite at the back  Ve?iice in view of 
moonlight. 
SCENE 1. 
GENNARO,  GUBE'l'TA,  MAFFlO OHSINI,  DON  Apos-
TOLO  GAZELLA,  ASCANIO  PETRUCCI,  OLOFERNQ 
VITELOZZO,  JEPPO  LrVEROT1.'O,  carrying  their 
masks, Ladies and  Gentlemen. 
G.  O.  L. P.  V. 
Oh, beautiful  Venice!  how  delightful!  Oh  abode 
of all  sweet  pleasures 1  Yes,  less  brighter  are  the 
skies of the days  of otl1Cl's  than thy nights.  And the 
morrow do  we  conduct the Ambassador Grimani to the 
river Po.  Oh,  what  delight will bp. ours! 
[They view the promenading maslcs. 
GUB.  vVe  shall  be delighted.  The  Court  of  Al-
phonzo is splendid and serene.  Lucretia Borgia. 
Ch07'US and all otke?'s. 
Silence,  and let us never mention that name. 
V IT.  An execrable name, this.  Lr.  Borgia, I detest 
her!  ALL.  Whoever can think of her crimes,  and not 
abhor her! 
OR.  I above all.  Listen to me, an old man, a sooth-
sayer!  ' 
GEN.  And wilt thou ever  be  a  novel  teller?  Oh, 
Orsini, leave  Borgia.  I  hear  unwillingly  aught from 
her! 6 
Tutti qui altri. 
'l'aei non l'interrompere, Breve il suo dir sara. 
GEN.  10 dormiro-destatemi Quando finito avra. 
OR8.  Nella fatal cli Rimini E memorabil guerra, 
ll'erito e quasi esanime, 10 mi giacevo in terra; 
Germaro a me soecorse,  11 suo  destrier mi porse, 
E in solitario boseo  Mi trasse e mi salvo. 
COI'O  e tutti gli altri. 
La sua virtll conosco, La sua pietade io so. 
OR.  La neUn. notte tacita, Lena pigliando e speme, 
Giurammo insiem di vivere, E di morire insienie: 
E insiem morrete, allora Voce grido sonora, 
E un viglio in veste nera Gigante a noi s' offri. 
Coro e tutU gli altri. 
Oielo!  qual mago egli era Per profetar cosi. 
OR.  Fuggite  i Borgia,  0  giovani, Ei proseguia pit't forte, 
Odio  alla 1'ea LUC1'ezia,  Dov' e  Lucrezia e  morte. 
Sparve, cia cletto, e i1 vento, 10 suono di lamento 
Quel nome ch'io detesto Tre volte replica. 
Coro  e tutti gU  altri. 
Rio vaticinio e questo, Ma fe'  puoi dargli ?-No. 
Senti ?-La danza invitaci;  Bando a si triste imagini. 
Pas siam  la notte in gioia.  Assai quell' em pia femina 
Ne die  tormento e noia.  FincM i11eon temuto 
Ne porge asilo e aiuto, L' arti e il furor dei Borgia 
Non ci potran c01pir. 
OR.  Fede a faUaei oroscopi L' anima mia non presta ; 
Pur mio malgrado un palpito Tal sovvenir mi desta : 
Spesso, dovunque movo,  Quel veglio orrendo trovo, 
Quella minaccia orribile, Panni la notte ud!l'. 
Te, mio  Gennaro, invidio, Che puoi cosi dormir. 
Curi e tutu .r;li altl'i. 
Vieni, la danza invitaci, Lasciam costui doI'mi!'. 
[Entr'ano  tutti iielle sale,  meno  GUB. c.  GEN.] 7 
ALL.  Silence,  do  not  interrupt  him.  Short will be 
hi.s  narrative. 
GEN.  I will sleep; awake me when you have finished. 
OR.  In  the  fatal  and  memorable  war  of  Rimini, 
wounded  and  almost exhausted,  I  lay on the ground; 
Gennaro gave mc' succour; his courser took me up, and 
brought me to a solitary wood,  and saved me. 
CUOR.  We well  know his virtuous character and his 
'humane compassion. 
OR.  There, in the silent night, regaining strength and 
hope,  we  made oath  to  live and die together.  "And 
together you shall die,"  cried a voice;  and  an  old man 
of gigantic size,  in mournful garb,  stood before us. 
CUOR.  Heaven I what magician  might he be thus to 
prophecy? 
Ou. "Ye  youth, he continued'in a voice more powerful; 
hab'ed pursue the fJ1tilty  Ducretia;  whe}'ever she is the1'e 
is death,"  After  this  he  vanished,  and the  groaning 
wind thrice echoed that name hated by me. 
Ch01'US,  and all the  othe1·S. 
A cruel prophecy is this.  But canst thou give it cre-
dence!  No.  Listen,  the dance invites us; away with 
fancies sad like these; let the night be  spent  in rejoic-
ing.  rrhat guilty woman has grieved us enough already; 
but so long as the dreaded lion gives us an asylum  and 
help, the arts and fury ofthe Borgia cause no fear. 
OR.  Faith in  fallacious presages I  never have; and 
yet, in spite of myself, a terror in my heart awakes, and 
am pursued  by the  old man wherever I move; and in 
the stillness  of  night hear  that menace  thee.  I envy 
Gennaro, that thou canst thus sleep. 
Chorus, and all theothe?·s. 
Come on,  the dance invites llS, let him sleep. 
[They  all enter the "oom, except QUB.  an~, GEM,. 8· 
SCENA n. 
Appr'oda  una  gondola, n' esce una mascller'a;  E' Luc. ; 
GUB,  le va incontro;  GEN.  addormentato. 
Lu, Tranq  uillo  ei po sa-Oh ! sien cos tranquille 
Sue notti sempre; e mai provar non debba 
Qual dello notti mie, quant' e  il tormento Sei tu 1-
Gu. Son io Pavento 
Che alcen vi scopra.  A' giorni vostri, e  vero. 
Scudo e  Venezia, ma vietar non puote 
Che, conosciuta, non v' insulti alcuno. 
Lu. E insultata sarei I-m' abborre ognuno! 
Pur per si trista sorte N ata io non era-
Oh!  potess' io far tanto 
. Che il passato non fosse, in un cor solo 
Destare un senso  di pietade e amore, 
,)  Che invano al mondo in mia grandezza io chiedo. 
Quel giovin vedi 1 
Gu.·  Il  vedo, 
E da piu di 10  seguo, e indarno tento 
Scoprir l' arcano che per lui vi tragge 
Da lrerrara a Venezia in tanta ambascia ! 
Lu. Tu! scoprirlo!  Nol puoi !-Seco mi lascia. 
.  [Gu. pa?'te. 
SCENA Ill. 
LUCREZIA e GENNARO. 
Corn' e  hello!  Quale in canto In quel volto onesto alteI'o ! 
N o,giammaiJeggiadro tanto Non sel pinse il  mio pensiero ! 
L'alma mia di gioia e  piena, Or che alfin 10  pUG mirar. 
Mi risparmia,  0  Ciel! la pena 
Ch' ei mi  debba un  di sprezzar !  Se  il  destassi 1-
No-non oso, 
Ne scoprire itmio sembiante:  pure il ciglio  lagrimoso, 
Tergar debbo un solo istante.  \ 
[Si leva  la maschera per ascugarsi le lagrime;  intanto 
da una  gondola  sono  scesi il DucA e Rus.,  che ri-
mangono infondo della scena osservandola. 
Du. Vedi!  e  dessa.  Ru. 'E dessa e  vera. 
Du. Chi e li garzone?  Ru. Un venturiero. 
Du. Non ha patria?  R,u . Ne parenti,Ma e guerrier 
fra i piu valenti. 9 
SCENE If. 
A  gond:Jla  ap111'oaches;  Lu"  comes  out  maslwcl; 
GUB. goes to  meet her;  GEN,  ~s asleep, 
I.u.  Culmly he repos:;s. - Oh ! 
May his nights be ever thus tranquil, 
And prove not the tooments 
In which I  pass mine. 
Is it thou?  (t~ Gubetta. 
Gub.  It is. 
I fear lest anyone should discover thee; 
Venice is a shield to thy days, 
But cannot prevent  thy being  insulted  if, thou 
art recognized. 
lu.  Should I be insulted-all abhor me-
Yet was I not born to a fate so bitter.--
Alas I could I that the past might be reca1led, 
And animate one heart alone with love and pity, 
,  A blessing which, with all my greatness, 
I  in vain implore.-Seest thou the youth? 
Gu.  I see him, and have for  days followed him; In vain 
Have I sought to unfold  the mystery which led t118e 
From Fen'am to  Venice in such anguL,;h! 
bt. Thou 1- Discover  it. 1-Tholl  e,111st  not  leave  me 
with him. 
Lu. 
Du. 
Du, 
Du, 
Rn, 
SCENE Ill. 
LUCRETIA  and HENNAEO 
How  beautiful  he  is!  wlult  enchantment  in  cllat 
noble countenance!  Never did  imagination pre.sent 
him  so lovely  to  my thouglJts,  My  soul  is  fined 
with' l'apture,  now that 1 can behold him. 
Oh, Heaven! spare me the grief of ever being 
Despised by him!  SllUll I awake him?  I  dare not, 
E'en for a moment,  eXp<Jse  my face, 
Yet I must dry my tears.  ,  . 
[She  1'aises  her mask  to.,wipe  her tew'S;  in 
the  interim the  Duke and Rus disembark 
f}'(iJ1n  .  a  gondola and remain  in the back 
g1'ound of  tlte stage watching he7'. 
(Aside)  Behold! It is she.  Ru.  True it is. 
'Vho is the youth?  Ru,  Al1 adventurer. 
Has he llO coulJtry ? 
Not even pal'ents;  but ranks a  valiant kn;ght. 10 
Due.  Di condul'lo 5.dopraogni artein Ferl'al'll in mio  poter 
Rus.  Con Grimani all' alba ei parte, ei  il  tuo pensier. 
(Rimontano sulla gondola e partouo. 
Luc.  Mentre geme il cor sommesso, 
Mentre piange a te dapppresso 
Dormi e sogna, 0  dolce oggetto, 
Sol di gioia e di diietto, ed un angiol tutelare 
Non ti desti che al piacer. 
Triste notti e veglie am are debb!)  io  sola sostener. 
(Luc.  s' avvicina  a  baciar la ?nano a 
Gen., ed egli si sveglia.) 
CieL!  Gen.  Che vegg' io?  Luc.  Lasciatemi! 
Gen.  No, no, gent.il signora;  no, pet:  mill.  fe  ! 
Luc.  Lasciatemi! 
Gen.  Ch' io vi contemplt ancora. 
Leggiadra, amabil siete, ne  parvntar dovete ; 
Che ingrato ed insensibile per voi si trovi un COl'. 
Luc.  Gennaro! •• e fia possibilc che a me tu porti amol'? 
Gen.  Qual dubbio e  il vostro?  Luc. Ah! dimmelo. 
Gen.  Si, quanta  lice io  v' amo.  Luc.  Oh! gioia! .. 
Gen.  Eppure uc1itemi, esser vcrace io  bramo, 
Avvi un piu caro og'getto, 
Cui nutr0 immenso affetto. 
Luc.  E  ti e'c1i me piu caro ?  . chi 'e mai?  . 
Gen.  •  Mia madl'e ell' e. 
Luc. Tua mad re ! •• Oh ! mio  Gennat'o!  Tu \' ami?. 
Gen.  Al  par eli  me.  Luc.  Ed ella?  . 
Gen.  Ah compiangetemi, io non la' vieli mai. 
Luc.  Come?. 
Gen.  E' funesta istoria, chc sempre altrui celai, 
Ma $on  da igr:;.oto istinto a dirla a voi sospilltO: 
Alma cortese e bella nel vostro volto appar, 
Luc.  Tenero COl'!  Favella, tutto mi puoi narrar. 
Gen.  Di pescatore ignobile esser figiiuol  credei, 
E  seeD  oscuri in  Napoli vissi  i primi anni miei, 
Quando un guerriero incognito 
Venne d' ingallno a trarmi, 
Mi di~ cavalIo ed armi e un foglio  a me lascio 
Era mia madre, ahi! misera! mia madre che serivea. 
Di do possente vittima per se, per me temea : 
Di non parlar, ne ehiedere i1  name suo qual' era 
Calela mi fe  preghiera, ed  obbeditu io l' ho. 11 
Duke.  Try every flit to bring him  to  Ferrara; 
A nd leave him in my power. 
Rust.  He has anticipated thy wishes, and, at 
Morning',; dawn, sets out with Grimani. 
(They re-ascend  the gondola, and depart. 
LUG,  Whilst 1 weep, and my heart is  wrung in  secret; 
still,  while  I  am  near  thee,  let thy slumbers 
und  thy  dreams,  dear  ?'lj ect,  be  of joy and 
pleasure, and thy guar.dIan angel awaken thee 
to  bliss.  Joyless  nip;ltts  and bitter watchings 
are mine ahme.  (Lu. ddvances and hisses 
Heaven.  .  the ha.nd of  GEN., who awalws.) 
Ge.  vVhom did I  see?  Lu.  Leave me I 
Gc.  No; no,  my courteous  lady;  upon my faith-
Ly..  Leave me! 
Gc,  Grant me  but for  a moment to admire thee. 
Thou art beautiful and amiable; 
Thou ought  est not to' fear a heart should be 
.  Insensible or ungrateful to thy charms. .  . 
Lu. GenMl'O!  Is it possible that thou canst love me? 
Gc.  From whencethy doubts? Lu. Oh! repeat thy words 
GP..  Yes,  I love thee as much as is  permitted me to do. 
Lu.  Oh! joy--
Gc.  (with decision) Cuf listen;  there is  another 
Dear61' object,  to whom I  bear greater affection. 
Lu. Dearer than I?- Who is she?  - Ge.  My inothen 
Lu.  Thy mother !-Oh I my Gennul'O,  thou lovest her '? 
Ge.  As my  own life.  bt.  And  she? 
Ge.  Ah pity me, I  never behelcl her.  Lu.  But how?-
Ge.  It is  a fatal history,  that  I  even conceal  to others; 
But by some unknown powel' I am  driven to tell it 
Thee.  In thy face I can behold a virtuous 
And beautiful soul. 
lu.-(asidi#) Tender heart, speak, 
Than canst reveal all to me. 
Ge.  I  believed  myself the  son  of  a  m.ean  Fisherman; 
and my first days  were  passed wi th  him  in  obscurity; 
when an  unknown warrior  awaked me to my crror.  He 
gave me a steed;  arms,  a  paper,  and  disappeared.  It 
was my  mother,  .Alas unhappy  one!  the  victim of a 
mighty man in  power,  she feared for  both our lives, and 
warmly prayed me not. to ask her name. I have obeyed her. Luc. 
Luc. 
Gen. 
Luc 
Gen. 
Luc. 
Gen. 
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E  il  foglio  SilO?  Gen.  Miratelo; 
Mai dui  mio cor si  parte. 
(ccmandosi un fOfJlio  dal sena.) 
Oh!  quante amare lagrime 
Forse in vergarlo  ha spurte. 
Ed ioSignora,ob! quanto !Su quelle c.ifre hopianlo; 
Ma che voi pm  piangete. 
All! si-per lei-per te. 
Alma gentil voi  siete,  Ancor pill cara a me. 
Ama tue madre e tenero  semprc per  lei  ti  serba, 
Prega cbe l' irll plachisi  della  BUll  sorte acerba. 
Pl'cga cbe un giorno stringere ella ti possa al COl' 
L'  amo, si \' amo  e  sembrami  verderla  in  ogni 
Oggetto una soave imagine me ne  ho formata 
Tn petto,seco dormente 0 vigile Seeo favE:1l0 ognor 
SCENA  IV 
MAFl!IO,  ORoINI,  JEPPO  LIVElWI"r'O,  DON  AI'OSTOLO 
GAZZELLA,  ASCANIO  PET!l.UCCr,  OLOJ!ERNO  'VITEL-
LOZZr.  Oavalieri e i suddetti. 
Luc.  Gente appressa, io  ti  lascio.  Gen.  Fermate. 
01'8.  Chi  mai  veggio?  , 
[Riconosce Luc1'ezia e l' adrleta ai compagni. 
Luc.  M' e  forza lasciarti. 
Gen.  Dell' chi siete alt1'ell dirmi degnate. 
Luc.  Tal ehe t' ama e sua vit.a e  l'amarti. 
01·S.  (Avc.nzandosi.)  To  dil'olio •. 
Luc.  Oh, destin! 
[  Si copl'e colla tnaschc1"a il vo{to e vuole aUontanol'si. 
Tt/ttil  Non partite,  Forza e  ndirne. 
Lu.  Gennaro!...  • 
Gen.  Cbe ardite?  S' avvi  alcull cl' insultarla capace 
Di GennalO pal\ arnico 110n  e. 
A.  5,  Chi siam 110i  sol chiarirla ne piace 
E  poi fugga. poi fugga,  da te. 
Ors.  Maffio  Orsini, Signora, son' io 
Cui svenaste il  donnente fratello 13 
t.u.  And the letter~ 
Ge.  Behold it;  it has  never parted from  my  heart. 
[He draws a paperJlom his bosont 
L~I.  Perchance how many bitter tears in  writing it 
She shed. 
Ge.  And  1,  oh!  lady,  how  much  I  wept  over  these 
characters!  but how thou weepe~t too! 
Ln.  Oh !  yes-for thee-for her, 
Ge.  Thou  weepest  for  me?  Thy  noble  soul  endears 
thee to me  more. 
Ln.  Love  thy mother;  preserve  tbyself for  her:  pray 
that her cl'lIel  fate  may change.  And  that she  may onc 
dr,y  press ,thee  to  her bosom. 
Ge.  Yes,  I do love  her; and  methinks  1 behold her in 
every object.  Oh, sweet  imagination!  I have  formed 
her  in  my mind,  and  hole!  sweet converse  with  her  in 
my  dreams. 
SCENE IV. 
lVIaFFIQ  ORISIN[,  .lEPPo LlvERoT'ro,  DON  Al'OSrOLO, 
GAZZELLA.  AscANIO  PETRUCCI,  OLOFEltNO  Vrl'l!:L-
LOZZO.  Knights, and the above. 
Lu.  I'll leave thce;  some  one advances.  Ge.  Stay 
Or.  What do  T see? 
(He TBCorln'izes  Ln.  (md p'Jints  her out  to 
hi:.  Companions. 
LIl.  I must leave thee. 
Gen,  Deign at least to  tell me who  thOll  art. 
LIl.  One whose exi;,.tence lies in loving thee. 
01'  (Advancing.)  I'll reveal it. 
Lu. Oh, fate! 
(She hides her  Ja(~e with the  mctsl~, .r tries to depart 
a 6.  Depart not,  thou  sbalt heal'  us. 
Lll.  Gcnnal'o 1 
Gc.  What dare ye  ?  Anyone who  insults her  is  no 
friend to Genllaro. 
a 5.  We  wish to acquaint  this lady  who  we  are,  and 
then  let her depart,  Let her fly thy presence. 
01'.  Muffio  Orsini, oh,  lady!  I am  one  whose  slumber-
ing brother thou  didst murder. 14 
jl 10 Vitalli cui fasle 10  l'iq Trucidnr nul  rapito casteiid. 
L.  10 nepote d' A  ppiano tradito cia voi spento in  in fame 
Convito. 
P.  10 Pdi'iicci  del Conte ('vgino,  cui toglieste di Siena 
il domino. 
Gaz.  10 congmnto d'oppresso con80rtc,' 
Che faceate nel Tebro peril'. 
Gen.  Ciell  che ascolto 1 
L1lC.  Oh!  malvagia  mia sorte !  , 
Tnlti. 
Lzc. 
Tut. 
OYe fuggio? ...  che fare, .. che clir 7  ... 
Or che a lei l' esser nostro e  palese, Odi il  suo. 
All,  pietade)  ali,  pietadc!  -
ElIa e donna che infame si rese 
Che I'  orrore sara. d' ogni etade,  ,  [la nat  ur~ 
Ella e  doima Yeiiefica  impBra, vilipese oltraggitl' 
Come odiata e  temuta del paro, 
Che possentc il  dcstino la ta. 
Gen.  Ma chi e mai ? 
Luc.  Non udirli,  Gentioro? 
[I1I ginocc liio'. 
Tmti.  E la  Borgia.  Rayvi,;ala.  Ah! 
[Om.  Strappa  la maschera  8,  Luc.  Tutti 
fuggono inol'l'iditi.  Luc. segue GEN.  tenen~ 
'dolo per le genocchio.  Canal la  tela. 
FINE  DEL  PltoLOGO  &  INTRODuztON. 15 
Vi.  And I  Vitelle,  whose unci e thou  hast  killed in  the 
castle  thou didst usul'P' 
Li.  I  the nephew of the betrayed Appiano, extinguished 
at an  infamous  banquet.  Pe. I.  Petrucci,  cousin  (I f 
the Count whose pominion thou didss take from Ilim. 
Ga.  I, the relative of an oppressed consort,  whom thou 
hadst thrown into the Tiber. 
Ge.  Heavens!  what  do  I  hear?  Lu.  Oh  my  cruel 
fate!  whither shall I fly?  What shall I do or S,ty? 
A.ll.  Now  tha  it is known who we  are, hear wIlO  is  she. 
Lu.  Oh, spare me? 
All. She is a woman who will  be the abhorrence of all 
ages, who has rendered herself infamous,  whose  breath 
is poison, who polluted and offended nature, who is hated 
and feared,  and whom fate has made mighty. 
Ge.  But who is she? 
Lu.  (kneeling)  Pray, Gennaro, credi  them not. 
All. She is  Borgia!  Behold her, oh ! 
(Ol's.  Mw's  the  maslt  from  Luc. 
They all  ruu away horror-struck. 
Luc. follows  Gen.  clinging to  his 
knees. 
IlND OF  THE PROLOGUE, 
I ATTO I. 
Una  piazza  in  Pen'm'a.  Un  palazzo  con  VCl'one. 
Sotto  il ve1'one  lo  stemma  dei  BUl'Via sotto cui la 
pa1'ola  B01'gia  in  91'ossi  ca1'1'ateri  e  spo1'gent'i  di 
b1'onzo  d01·ato.  Una  piccola  cas a  con  po1'lu  sulla 
p~azza.  Itt fondo case  e oampanili. 
SCENA 1. 
Il  DUCA e RUSTIGHELLO 
n. D.  Nel Veneto corteggio 10 ravvisasti? 
Rust.  E  me  gli posi al fianco, 
E 10  seguii, come se l' ombra io  fassi 
Del corpo suo.  QueUo e  il  SOlO  tetto 
Duca. Quello?  appo il due  ale ostello 
I uCl'ezia il volle ! 
Rust.  E in esso anco1'a il vuole, 
Se non m' inganna cli  quel viI  Gubetta. 
L' ire e il redir, e 10 spia1' fUl'tivo. 
Duca. Entrarvi  ei  puote, non ne uscir mai vivo.  Odi! 
(musica nella casa di  Genna~'o.) 
Rnst.  Gli emici in fesla 
Tutta llotte accoglieva in  qu6l!le porte 
li giovin folie.  Separarsi all' alb" 
\  Han per costume. ACT J. 
A  square  Ferrara.  A  Palace  on  tha  1'igltt  oJ the 
Audientre witA a Balcony.  Tlte A,'ms o/the Borgia, 
ana beneath tAe  ~vord .c Borgia" in large gilt letter; 
a  small house  on tile  left,  the  ent1'ance  Jrom  the 
Squure.  In tlte  back-ground,  houses and steeples. 
SCENA I. 
The  DUlm  amd  RUSYUI-BELLO. 
Du. ~idst thou see him among the Venetial1 suite? 
Ru. 1 placed myself at his side,  and followed 
Like his shadow.  That is his abode. 
Du. That?  and Lucretia wished him 
N  ear the Ducal Palace. 
Ru. And  in it also,  if Gubetta does not deceive me, with. 
all  his scouting.  . 
Du.  He may enter,bUf never leave it alive. 
Hark I 
[Music is  hea.rdin the·lwuse of  Gennaro. 
Ru.  The foolish  youth has revelled  with  his  friends  all 
night, and usually they quit the walls  at 4awn of 
day. 18 
Duca. El' ultim' alba e  questa che al temerario splende, 
L' ultim.o  addio che dagli amici ei  prende 
Viena In mia vendetta e  meditata e pronta 
Ei l' assicura e effretta col cieco suo fldar. 
Rust.  Ma se l' altier Grimani la si  recasse ad onta?  . 
Duca. Mai per codesti insani me non vorria sfidar. 
Qualunque sia l' evento che' puo reCar fortuna. 
Mcmico non paventa L' altero ambasciador. 
Non sempre chiusa ai  popoli fhla fatallaguna, 
E ad oitraggiato principe apl'ir si puote aneor. 
(Partono.) 
SCENA n. 
GE"NNil.1to, OIistNI,  LIVBltBTTO, V1TELLOZZI, GAZZBLLA:, 
PBTltUCCI,poi GUBBTTA i primi dalla casa a iinistra, 
l' ultimo dal jondo. 
A  5. 
01'1. 
Gen. 
Addio -Gennaro.  Gen.  Audio, nobili amici-. 
Ma che ? ..  degg' iosi mesto  mil'arti ognor ? •• 
Mesto non gia.  Potessi. 
Se non'. vederti ahnen giovarti,  0  madre ! 
01 s.  Mille  belta leggiacll'e 
Saran stassel'a al genial festino 
Cui la geutil ne invita  . 
Principessa N egroni.  Ove qualcuno 
Obbliato avess' ena,. a me 10  dica. 
Di  riparal' l' errore e pensier mici. 
Tutti meno  Gen,  Tutti fummo iavitati. 
Gub.  E il sono anch'io. 
A. 4.  Oh! il  Signor Beverana. 
Gen.  Ors.  Dappertutto e  costui!  Gia  da  gran  tempo· 
Ri m' ,e  sospetto •• 
Ors.  Oh! non terner ;'  uom lieto 
E' qual siam tutti, uno sventato e  desso. 
Vit.  Or via cosi dimesso 
10 non ti vC>  Gennaro. 19 
.Du.And this shall oe  the last that shines for  him.  And 
of his friends  his  farewell  will  be final.  Come; my 
revenge  iH  ffii3ditated  well,  and  prompt,  and sate 
insured  by  his  blind  confidence.  But sllOuld  tlle 
proud  Grimani  take  it  as  a  scorn,  he  could  not 
challenge  my  just  wrath,  forthese  insan.e youths, 
whate'er be  the event that ehance may brmg as an 
euemy,  I  fear not  the  llaughty  amLassador.  The 
fatal  laguna was  not always closed, and yet may be 
opened to an offended prince.  [Exeunt. 
SCENE n. 
GENNARO,  ORSINI, LIVEROTTO, VITELOZZO,  GAZZgLLA, 
PETRUCCI, then GUBETTA.  The first, issue from the 
house on the left-hand side.  The [[ttte)' at the  end 
of  the stage. 
a  6  Adieu, Gennmo ! 
Ge. Adieu, my  noble friends! 
Or.  But what?  shall I  ever finr}  thee thus melancholy? 
Ge.  Not melancholy (aside).  Oh!  my mother, could I 
at least assist if I am deprived of seeing thee. 
Or.  A thonsand beauties  will  this night assemble at the 
fl'ienclly  hall,  to  which  the  prince~s  Negroni  has 
inxited  us.  If  she has forgotten one of you,  name 
it, and it  shall be  my business to repair the fault. 
All eX(lpt  Ge.  We are all invited. 
Gu. (advancing)  And I  also. 
a -1  Oh, Signor Bevel'ana. 
Ge.  (To  Or.)  This  man  is  every \"here;  I  hllvelong 
been suspicious of' him.  . 
Ov.  Fear not, he is a man of  mirth, and  thoughtless as 
ourselves. 
Vi.  Now  come,  Gennal'o,  I  will  not  have  thee  so 
melancholy. 20 
Liv.  Ammaliato t  avda forse la Borgia? 
Gen.  E  ognor di lei 
V' udro parIarmi ?  .• Giuro al  Ciel!  Signora 
Schel'zi non voglio.  Uomo non v'ha' che abborl'a 
Al par di me co:;;tei. 
Pet.  Tacete e  queUo  jl suo palagio. 
Gen.  E il sia.  Stamparle in fi'onte 
VOl'l'ei I' infamia, che a stampar son pronto 
Su quelle mura dove scritto e "  BORGIA." 
A.4. 
Gen. 
A.5. 
Gub. 
(Sale sul gradmo e colla punta del pU[lnale 
fa saltar via il B  di,  !' BORGIA." 
Che fai? 
Leggete adesso ! 
Oh! diamin Orgln! 
Una facezia e  questa 
Che domani costal' puo cara a molti. 
Gen.  Qve del reo si cerchi 
Me stesso palesol' pronto son' io. 
Ors.  Qualcum ci osserva.  Separiamci. 
T~ttti. Addio ! 
Rust. 
Ast. 
Rust. 
Ast. 
Rust. 
Ast. 
Rust. 
Ast. 
Rust. 
Ast. 
R 1tSt. 
Ast. 
A2. 
(Vi tutti.  Gena1'1'o  entro in cas(l.) 
SCEl'lA  Ill. 
RUSTIGHELLO  e  ASTOLHl. 
Qui che fai? 
Che tu ten vada fermo  aUendo. 
Che tu sgombri la coutrada fermo  attendCl. 
Con chi '1 hai? 
Con quel giovine straniero 
,  Che ha' qui stanza; e tu con chi? 
Con quel giovinestraniero che pur esso ulberga qui. 
Dove iI guida ? 
Alia Duchessa.  E tu dove? 
Al  Duca appl'esso. 
Ah! la via non e  l' istes,a. 
Ne conduce a un fine  istesso. 
L' una a' festa.  Rust. l'  altra a morte. 
Delle due qual s' apeira? 
Del piu destro 0 del piu forte dal volcr  dipenderu. 21 
Le.  Perchance thee Borgia has enchanted thee? 
Gen.  Shall he for ever speak to me of her? by Heaven, 
Gcnt:lemen,  I swear I  willjendure no jests! There is 
no man hates that w@man morc than I. 
Pe.  Silence!  behold her palace. 
Ge.  And  be  it.  Would  that  I  could  engrave on her 
forehead the infamy 1 shall mark on that wall where 
"BORGIA"  is written! 
[Ife ascends the steps, and, wUh the point of 
his dagger, strillesaway the Bfrom"BoRGIA." 
et  4  What ciost  thou there? 
Ge.  Read! 
All.  Oh. gracious Heavens. 
Cub.  This is  a  jest that many shall  dearly  pay for  to-
morrow. 
Gen.  Should the guilty one be demanded, 
I  dm ready to surremler. 
Ors.  Some on is watching;  let us  disperse. 
A ll. Adieu I  [Exeunt. Gen. enters  his house. 
SCENE Ill. 
RUSTIGHELLO and ASTODFO. 
RUB.  What art thou doing }Iere. 
Ast.  Waiting for thy going. Andwhat art thou doing here? 
Rus.  Awaitino thee to leave this street. 
Ast. What brings thee hither? 
Rus.  That young  foreigner  who  lodges  here, and  for 
whom thou art waiting. 
Ast.  That youth wha dwells here? 
Rus.  Where art thou going to take him? 
Ast. To the Duchess  And thyself? 
Rus.  To the Duke. 
Ast. Ah!  the way is different. 
Rus,  Nor leads to the same end. 
Ast.  One to mirth: 
Rus.  The otoer, to death. 
Both.  Which way shall he go? That depends upon  the 
will of th~  strongest apd most  export.  ' 22 
SCENA  IV. 
Ooro di Sgherri e detti. 
Rust.  Non far motto:  pal'ti, sgombl'a 
e Ocr.  11 piu forte appien 10  scorgi; 
Guai per te se appena un' ombra  [regge 
Di sospetto a lui tu porgi. Sai che un sol qui tutto 
Somma legge  €I il suo  voleI' ... 
Ast.  Ma il furor deIIa Duchessa. 
Rust, e Oor.  Taci e p' essa noO  temer.  [offesa. 
Al suo uome, alia sua fama Fe l' audace estrema 
Vendicarsi il Duca brama, 
imperdilo  €I  stoIta impresa ; 
Se da saggio oprar tu vuoi dei piegar, partir, tacer. 
Ast.  Parto si;  che avvenga poi 
Vostro sia non  mio pensier.  [Partono. 
SCENA  V. 
Un  Tald palazzo  Dubale di  Fer?'ara;  Seggio Ducale 
alla sinistra call' armi ilella casa  d' Este; 
DON ALJ!ONS('  e RUSTIGHELLo. 
Alf.  Tutto eseguisti 1.. 
Ru.  Tutto.  Il prigioniero qUl presso  attende. 
Alf.  Or bada :  a quell a in fondo 
Segreta sala,  della statua a piedi 
Dell' avol  mio, riposti armdj schiude 
Quest' aurea chiave.  Ivi d' argento un vase 
E  un d' or vedrai:  nelIa propinqua stanza 
Ambo Ii  reca •• Ne desio  ti tenti 
Dell' aut'eo vaso •• Vin de Borgia e  desso. 
Attendi:  all' uscioappress'> 
Tienti di spada armato: ov' io  ti chi ami , 
I vasi apport4, ov' altro cenno intenp i 
Col ferro  accorri. 
Usciere.  aUa porta.  La  Duohessa.  All.  Affre tta. 
[RUST  ..  pa1'te. 23 
SCENE IV. 
Chorus of  Soldiers and the above. 
Rus. and Chor .. Be silent, depalt, and be gone, 
Thou seest who is  the  strongest.  W(1e  to  thee 
should'st  thou  awaken  his  suspicion;  thou 
knowest  that one  alone  reigns  here,  and  his 
law  is  supreme. 
Ast.  But the angel' of  the Duchess? 
Rus. &'  Cltor.  Be silent,  and fear BOt!  The audacious 
one offended her name and reputation; The Duke de-
sires revenge. and it would be  a foolish  undertll.king to 
oppose it.  If  thou wilt act wisely,  be silenr & depart 
A.  I will be gone; but be it thine, nor mine, the thought 
of what may happ;:m.  (Exeunt all 
SCENE V. 
A  Room in tlw Ducal Palace of  Fel'rara;  on the left 
a D,ucal Chair with the Arms of  the House of  Este; 
1~ear it a Table covered witlt cr·imson velvet;  a large 
door at the back. of  the  Stag.B,  ~  small dflors on  each 
side. 
DON  ALPII0:NSO and  RUS'rGHELLO. 
A.  Hast thou fulfilled every thing?  R.  All.  The pri-
soner  waits at hand. 
A. Now  attend;  this golden  key  unlocks  the  hidden 
doors of yonder staircase,  at the foot  of mY'.grandfa-
ther's statue,  there  thou  wilt fiod  a  gold  and silver 
vase; bring  them hither in the  adjoining  room,  nor 
let the golden one tempt thee; it  is filled with the wine 
of the Borgia.  Stand  near  the door  armed  with  a 
sword; If  I call thee, hring the vases;  if thou shouldst 
hear another signal, run with  .hy sword. 
The :puchess.  A.  Hasten  (Rust.  exit 24 
SCENA  VI. 
Lucmo:zIA  e detta. 
Al.  Cosi turbata ?  ••• 
Lu.  A voi  mi  trae vendett t.  Colpa inauditi', in fame 
A denunzmf vi  vengo.  A  vvi  in  Ferrara 
Chi pella vostra sposa a pien meriggio 
O1tl'aggla  il  nOUle  e mutilarlo ardisce. 
Al.  M' e  noto, 
Lu.  E nol punisce ?  E  iI  soff'ro  Alfonsa in  vita ? 
Al.  A noi  dinmmzi  Tosto fia  tl'utto. 
Ln.  Qval  ei  sin,  pretendo 
Che morte egli abbia, e al  mio cospetto,  e sara 
Ducal  parola  al  vostl'O  amor ne chiedo. 
Alph.  E sacra  io  dolIa.  I: prigionier. 
[All' use  terre che parte. 
SCENA  VII. 
GEUUARo  e detti. 
Lu.  Chi vedo?  Al.  Nuto vi  ~ desso ? 
Lu.  (Ahi!  qual  fatalitade! 
Ge.  La vostra Altezza,  0  Duca, 
Toglier mi  feee daI rnio  tetto a fOl'za 
Da gente armata.  Chieder posse,  io  spew. 
D' and' io  mertai questo rigore est.erno ? 
Al.  Capitano appressate •••• 
Lu. la gelo ..••  io tremo •• 
Al.  Un temerario osav.l  test~ di giorno dal ducal palagio 
Con man profana c311cellar  I'  augusto 
Nome di  Borgia.  11  reo  si  cercn .. 
Lu. II .leo  Non e  costui .••• Al.  Donde il sapetc? 
L1£.  Egli era stamane Altrove. Alcun de' suoi compagni 
Commisc il  fallo.  Gc.  Non e vel'S 
Al. L' udite?. , • Siate sincero,  e dite se il reo voi siete 
Gen'  Uso a mentir nOli sono.  Che della vita  istessa 
Pil\ carD ha l' onol' miC). 
Duca Alfonso, il confesso, il reo son' io . 
.Lu.  (Mise.ra me!)  .Al.  Vi diedi  [pine a I,ue. 
La mia .ducal parola .••• 
Lu.  Alcuni istanli Favellarvi in segreto Alfonso io bramo. 
(Deh!  seeondami, 0  Cid!) 
(A un cenno di  ALF.,  GEn, e l'icondotto via, A. 
L. 
L. 
SCENE VI. 
LUCR,£TI/\ and the above. 
Why thus disturbed ?-
.  Vengeance leads me hither,  I  come 
to reveal a  wicked and unheard-of crime.  There i;; 
in Perrara one who dates to mutilate and insu It thc 
name of thy consort.  A.  I know it. 
And Alphonso does not punish  him?  Does  he per-
mit him  to live?  A,  He shall soon be here. 
SCENE VII. 
G'&NNARO  and tlte above. 
Lu. Whom see I (  AL.  Is he known to thee? 
Lu All!  Heaven I what eruel fate 1  (Aside) 
GE.  Your lIighness. by arrn~d men, had  me taken from my 
abode.  May  I  be permittclI to ask fmm whence I  meet such 
rigour ? 
AL.  Captain, dl'aw neal'.·  ].1U.  (Aside) I  shudder! 
Ar"  Some rash man has dared, in open day, with hand pl'O-
fane,  to  efface  the  name of  BOl'g,ia from of the ducal palace. 
We  seek the guilty one. 
I.1u.  He is not the guilty one. 
AT"  FI'OIll  whence lmowest tllOu ?  Lu,  He was elsewhere 
this morning'.  Some of his  companions have committed the 
cl'ime. 
GE.  It is not true. 
AL.  Dost hear him?  Be sincere, and say if thou art him. 
GB.  I  am  unaccustomed to  deceit,  and  honoUt'  to me is 
dearer than life.  Don Alphonso, I  am the guilty one. 
.  Lu.  Unhappy  me I  (Aside.)  AL.  I  gave  thee  my ducal 
word.  [In an undej' tone to Lu.]  . 
Lu.  For  a moment, Alphonso, I  would speak with the e, 
(Aside.)  Oh, Heaven inspire me ~  alas! 
[At a signjrom AIl"  Gll. is taken away.] 24'" 
SCENA VIII. 
Il  DUCA e Luc. 
D. Soli noi siamo.  Che chiedcte?  L. Vi chiedo,  0  sivnore!  di  quel 
giovane illesa la vita.  D.  Come? e  dianzicotanto rigore!  L' ir!1. 
vostra e si tosto spa1'ita ?  L. Fv cappriccio ....  11.  che giova ch' ei 
mora?  Giovin tanto!' •..  perdono g-li do.  n. La mai fede  vi diedi, 
o signora!  Ne a mia fede giammai f'allirb. 
L. DOll Alfonso, favore si lieve voi negate a sovrllllO,  a consorte. 
D. Chi  vi  off'ese  irne  impune  non  deve.  Voi  chietleste,  io giu1'ai 
la sua mo1'te.  L.  Pel'daniam, siam clementi del paro, la clemenza 
e  regale virtu.  D. No, non posso.  L. ,E si arverso a Gennal'O chi 
vi fa,  caro Alfonsos  D. Chi 1 ...  tn.  L. 101  che dite1 
D,  Tu l' ami.  L.  (Che ascolto 1) 
D.  Ti, tu l'  ami.  III Venezia il ssguisti.  L.  Giusto Cielo? 
D. Anche adesso nel volto ji leggca I' empio l1rdor che nudristi. 
L.  Don Alfol1s0 1  D.  T'l1rl'esta.  L.  Vi giuro .•• 
D. Nan macchiurti di nuovo spergil1l'o.  L.  Don Alfonso I 
D.  Plormai tempo  ch'  io  prenda  de  miei  tOl'ti vendetta tl'emenda e 
tremenda do. questo momento suI tUG  complice infame cadl'u. 
L.  Grazia, Alfonzo 1  D.  L' indegno  vo  spento 
L.  Per pietu!  D.  Pin non  odo  pietH" 
L.  Oh!  11  te  bada,  a  te  stesso  pon  mente  DOll  AlfollSO,  mio quarto 
mm'ito; omai IroppO m' hai vista pil1l1gente, questo core m' hili troppo 
ferito; al dolore sottentra  11.1  rabbia,  ti potria  fLt  la  Borgia pentir. 
D.  Mic  sei  nota, ne pone in obblio  chi sei tu, se il volessi, il potrei;i 
ma tu pensa che il  Duca son' io, che in :Ferl'lll'l1e in mia ma110  tu sei; 
~ei; io ti lascio la scel!.a s' egbli abbia di veleno odi spada  moril'.  Sccgli. 
L.  Oh!  DlO 1 Dio possente 1  D. Trafitto Tosto ei fia.  L.  Deh! 
t' arresta ...  . 
D. Ch' ei cadl\  ...  L. Non commetter si ne1'O  delitta.  D'Secg'li 
L.  Ah! non muoja di spada  ..•  D ..  Sii prud~nte, d' appresso ri SOIlO, 
Nun~  spome ti e  data nutrir. 
L, L' inf'elice al suo fato  abbandono  ...  Uom cl'udele ...  mi sento moriI'. 
SCENA IX. 
GENNARO  c dctti. 
D. (h  Gcnnal'o)  DeUa Duchessa ai prieghi, che il vostro faUo  obblift 
E' form pur ch' io pieghi, e libertu vi dia:L. (Oh 1  c~mcei  linge!) 
D. E. poi ...  'l'a11to e vl1lol'e  in  voi,  che  <1'  Adria il  mar  priVfl1'lle  e 
Italia ItlSiem nOll  vo'  L.  (Perfido!)  G.  Quai  so  dal'lle  Gl'llzie, 
Signor, yen do.  Pill', poiche dido  e  data,  Sema temei' viltatle,  in 
uom che l' ha' mel'tuto il beneficia cude.  Di vostra Altezzl1 il padre. 
Cinto d' avverse  squadre  Peria;  se  scudo e  aita  non  gli :em  un 
venturiel'.  D. quel voi siete?  L.:E. vita Voi gli serbaste? 
G. 'E vel'.  L. Duca  ...  D.  CL'  intlegna spem.) 
L. (S' ei si mutasse I)  D.  E  vano. 
Ca GEN.) Seguir la mia bandiel'll  Vorl'este, 0 capitano?  . 
G.  At Veneto GOVCl'110  nodo mi stringe etel'l1o,  e sacl'O e  un giuro. 
D. (qua1'dundo L.)  Il  so quest' 01'0 almen .•. 
G. Assai do.' miei signori io n' ha. 
D.  Almen,! siccome antico  stile e  fro.  noi degli  avi,  Libal'e  11  \lappo 
amico spero che a voi non gravi. 25 
SCENE VIII. 
Duet-7'lIe DlIke  ~. Lucrctia. 
ALl'.  We arc alonel  what askcstthoul  , 
L  My  sire  I ask  the life of that youth unhurt  •. A !.l',  ,I lI~t 
bcfdre such ri'gour I  why 1mB thy wrath so qui(:kly dlsapp,\larc~1 ! 
A.  Lady, my word is pledged, nor shalll ever dCI!lU't 11'0111 It. 
L. 'J'hou deniest a very slight favour to th)' s?vcrOlgn ()Ollll.(lrt. 
A.  He who offended thee shall not go unpumshcc1; thOll dHll\t 
ask  and I  swore his death.  . 
L.  Let us both pardon, and be eloment ; olemency IS  a  rc~nl 
virtue.  A.  I  cannot.  , 
L.  And what makes thee so angry with Gonnnro, dear  AII()II~O 
A.  Who!  thou dost-L. I! Whatsay~t t.holl?  . 
A. Thou lovest him! ,thou followest Illm In V  ~llIce.  • 
L. Good Heaven!  A.  Evon  nolV  thou  ehcrlsll():;t  a  gU1lty 
passion, I can read it in thy countenance. 
L. Don Alfonso-A. Stay I  TJ.  1 swear 
A.  Pollute lIot thyself with falso slVearings.  L.  Don AlfOllS() 
A. It  is time my wrongs should havc a terrible revenge; allll 
such a one shall fall on thy infamous accolllplie(J. 
L. Pardon me Don Alfonso.  A. 'l'he nnworthy shnll fall ynt 
L.  For mercy's sake!  A.  I listen not to  pity.  L.  Oh! ('cw-
sideI' Don Alfonso, my callous Hl1d impudcnt husband.  Ah'!'fuly 
too much ha5t se('n me weeping, too deeply hast wotmtled this 
afflicted heart.  Sorrow yields  to rag·e.  'fho  Borgia yet mny 
cause theo to tremble.  A.  1 know thee well andl ellnl10t f\lrgl't 
thee.  But recollect I am Duke and  in  Forrara thnu art in  my 
power.  I  leave tllO  choice in thy Ilands either by  tho sword lit' 
poison be dies.  Choose!  L.  Oh Heavens!  mighty HNI\'t~IlS! 
A.  He be slain.  L.  Oh  beware a dark deed like tbis ! 
A.  And ehoosest thou!  L.  Oh  not the sword.  A.  lIe oauti()U9 
I  am near thee; no hope is left.  L.  Alas I the unhappy! I I  mm) 
him to his fate. 
SCENE IX. 
r  GBNNARO  AND  TUE  ADOVB. 
A.  I  haue  acquisced  to  the  solititatiolls of  the  duchess wllo 
pardons thy crime, and gives thee liberty. 
L.  Ob, how lIe dissimulates I 
D. llesides, such is thy valour,  that  we wish  not to deprive 
the Adriatic Sea Or Italy of thee' 
L.  Perfidious one!  [a,ride 
G. 'l'hanks, such as I  can "lve, I render tbee; and sinGe  thnt 
I  cau  speak  without the  stain  of cowardicc, the  bene/it  has 
fallen un a man who  merits it.  The father of your  Bighnc,1s, 
sUJrounded by the  enemy's squadron,  would hnve  perished, if 
all adxenturer hac!  not sbielded and aided him. 
D. f~d  that one is thyself?  L. And thou dids! sU\'(l his Iift!? 
G.  TIS true.  L. Duke.  D.  'rIle unworthy OIW still  hOIH~8. 
L.  Oh, that he wonld chalJO'e. 
D. It  is vain! , Captain, wo"u l<1st thou  follow my stf\lHlard ? 
G.  I  am bound by an eternal  oath to  the  V cnctillll  Go\'ctu. 
ment, aud an oath is sacred 
D. I know it.  This gold, Rt least. . 
G.  From my lands 1 have sufficient. 
~. At least I  h?pe h  ,~'ilI not ue displeasing to thee',  us tok( 
of amnesty, to drlllk a ll'lcndly cup. 26 
GB.  Sommo per me favore, questo sara, signore. 
Du. Gentilla mia consortl3 ooppiera a noi sara. 
Lv. (Stata peggior di morte !) 
Du, Meoo,o Duohessa.  Ollt •. r  .  " 
(a Lu. in diJial·te) Guai se ti sfugge\lp  moto  sc ti tridiscc ,un 
detto; uscir dal mio oospetto vivo quest' uom non do.  Versa 
illiqnor, t' e noto stranto e  il ribrezzo in te.  . 
Lu. Oh! Se sapessi a quale opra' m' astringi atrooe, per qUflr)to 
sii  feroce,  ne  avresti  Ofror  oon  me.'  Va non  v' e mostro 
cguale, colpa maggiornon v' e.  . 
GE.  Meoo benigni tanto mai non eredea costoro, trovar perdono 
in  loro  sogno  pur sembra a me.  Madre, essor dea soltanto 
del tuo pregar meree. 
Du. (a GE.) Or via mesciamo.  GIl.  Attonito 
per tanto onor son' io,  Du. A voi Duchessa. 
I"u.  (ll barbaro!)  Du. (ll vaso d' 01'.) 
L.  (Grau Dio 1)  D. V' assisti il  Ccil Gennaro. 
G.  Fausto vi sia del  paro, 
L. Vanne, non lm natura mostro peggior di te. 
D.  'l'rema per te spergiura vittima prima egli e. 
G.  (Madre, e  la mia ventura del tuo pregar mcree. 
D.  (a  L.) Or, Duchessa a vostr'  agio  potete trattenerlo,  0  pur 
dargli commiato.  ,[Parte. 
, SCENA X. 
LUCREZIA  e  GENNAltO. 
L.  Oh! .. qual rnggio !  [Pel·salldo. 
G'.  Signora,accoglietc I  sal  uti d' un oor non.ingrato. 
L.  Infelice, il' veleno  Iievesti,  non  far  motto, traflitto cadrosti, 
prendi, e parti, una gOlloia una sola, di quel fal'maoo vita 'ti de. 
Lonasoondi, t/aifretta, t'invola',t' accompagni del Ciclle piet  ... 
G.  Che  mai sento!  Ah! uull'  altro ohe  morte  aspettarmi  io 
doveva in tua corte! un rio genio mi pose la benda, m' inspiro 
si fatalsicurt1t:  Forse.  forse  una  morta  piu  orronda la tua 
destl'a, 0  malvagia, mi da. 
L~ In me fida.  G.  In te, cruda. 
L.- '  " Si, parti.  Morte in te vuolcil dnca un rivale. 
G.  Oh! Ili mento!  L.  Ei ritorna a svenarti, 
bevi e fuggi.  G.  .'  Ob, dubbiezze fatale r 
L .• Bevi  e  fufigi,'ten  prego,  0  Ge'nnalO,  pllr  tua  madre,  per 
quanto  hai  piu  oaro.  ').'u sei' salvo,  oh,  supremo!  quindi 
involati, aifretttati,  va'.  .  [picti)'. 
~. 'J'ipunisca, s' e in te trailiinento che piu ,speri che t'  a~bia 
END OF 'l'llE  FIR~T AC'}'. Oil. True, I esteem the favour greatly. 
Du. Kindly my consort will bear our cups.  Lu. (aside) This 
is worse than death. 
DII. Duchess stay with me.  Woe if  a word escapes thy lips, 
Or a sign betrays thee.  This man shall depart from me alivf1. 
Pour out the heverage.  It is well known to thee, strong is thy 
repugnanee. 
Lu. Oh, if thol1 knew'st to what atrocious deed thou art com-
pelling me-ferociouR  as thou art, horror would'st thou feel.  A 
monster equal to thee, or greater crime never was. 
GE.  Never could I  have believed these people so kind to me. 
Never couid I  l~ave dreamt to have a  pardon from  them.  Mo-
ther, this is the reward of thy prayers alone. 
Du. (to Gen,) Come,  let us mingle.  G.  So much  honour 
confuses me.  ' 
D., '1'0 thee Duchess.  L.  The: cruel onc. 
D. The goldcn cup.  L.  Great God! 
D. Gennaro, may Heaven assist thee! 
G. May it be equally propitious to thee! 
L.  Go, nature has no monster like ta thee. 
D. Tremble  for  thyself,  perjllfed  woman.  Hc  is  the first 
victim.  G.  My good fortune is the reward of thy prayers, oh, 
mother.  ' 
D. (to  Lue.) Duchess,  thou may'st  now keen  him .at  thy 
leispre, Or  g~  ve him leay.!:l.  . .  (Exit Dulle. 
SOENE  X. 
LUCRETIA. and GENNARO. 
L. Oh! what ray of hope- G.  Lady, receive the adieu ora 
heart which ill  not ungrateful. 
L.  Unhappy one, ye drauk a poison.  Not a word, thou wilt 
be slain.  Take this (she gives a viol) and depart; one drop of 
that remedy a,lone will p;ive  thce life :-conceal it:  hasten, and 
be gonf.',-may pitying Heaven accompany thee! 
G.  What do  I  hear?  I  could IJave  expected nothing  but 
death in  thy court,  a  cruel  p;cnius  bIindecl  my  eyes, and  iQ-
spired  me  with _a  fatal  confidence.  Perhaps even  now  thy 
.pitiless hand gives me a horrible death. 
L.  Trust in me.  O. In thee cruel one 1 
L. Yes!  begone.  In thee the Duke sougllt to  extinguish a 
rival. 
G.  Oh what a  confliot I  L. He  returns to  slay:thee,  drink 
and fly.  G.  Fatal incertitude. 
L.  Drink and fly,  I  pray thee, for thy mother's sake, Gennaro 
(Gennm'o ([l'inhs.)  Thou art saved.  Ohl bliss supreme.  Has-
ten, begone,  fly. 
G. It'thou art treacherous, may'st thou be punished by those 
to whom thou tl'ustest for pity! 
ATTO  SECONDO. 28 
ATTO  H. 
Piazza in Fena)'a, come nell' atto Primo. E'notte. 
SCENA I. 
RUSTIGHELLO e 00)'0 di SY'Iel·ri. 
Rv: and Co. Rischiarata e  la finest;a, in Fcrrara egli e  tl1ttora~ 
la fortuna al Duea e destra del nval vendetta avra.  Innolt 
riam, propizia e l' ora buio iI ciel,alenn  non  v'  ha  ..  Ma' 
silonzio!  Un mormorio,  un bishigJio si Cl  Ievatn, o'  di gonte 
un ealpestio,  piu  destino  udir  si  fa.  La in disparte, 1:\ in 
agguato ehi e  s' espIori, 0  dove va.  r  si 1'iti)'ano. 
SCENA n. 
ORSINO batie alla porta:  esce GllNNARO., 
GE.  Sei tu? 
O.  Son'io.  Venir non vuoi  Gennaro Dalla Negroni?  Ogni 
piacer rn' e  seemo se no] dividi tu. 
G.  Grave cagiono  a  to' mi 'togIie.  Per Venezia io  parto fra 
poehi istanti.  ' 
O.  E Ine  qui ]asci .••.  e unlti  fino  ana  Inorto  non giurammo 
cmtrambi eSSere in ogoi evento?  G.  E' ver. 
O.  Mi tieni eositua fede,'comc a te la tengo 
G.  E tu vien moeo.  O. All alba attendi e vengo. 
G.  Raggio d' amor parea in suI bel  fior  degl', anni ma quanto 
beJla rea maestra era d' inganni suI voltoavea le  rose,  le 
'spine ascose in cor. 
O.  Spcra: piu Heta spIendere tua stella in ciel vedro. 
G.  Nato agli  afl'anni  io sono,  nel  pianto  io  moriro.  Vieni I' 
antieo amore m' arde  le fibre ingrala, vieni mi svena iI core, 
lirannna ldolatrata vieni mi svona in  grata co si morrei d' !imor. 
SCENA Ill. 
RUStIGH:GLLO e 001'0 di Sg11el*ri. 
R.  Nol seguite.  C. A noi ,s'invola. 
R.  StoIti ei carre aIla  N egroni.  , 
C.  Basta aHora, basta aHora.Non' v'e dubbio, al ver t' apponi; 
e'tenance, e certo  I'amo che gattato al cieeo 0 hI.,  ir si lasci 
ritorniamo di ferir mestier non fa.  [Partono. 29 
ACT  H. 
A  squal'e in Fer1'al'a, as in ACT I.  It  is night. 
SCENE I. 
RUST. and ChorU8  of  Soldiers. 
Cao. The window is  ligllted; he is yet  in Ferrara: fortune 
sp)iles upou'the Duke..  He: shall yet be revenged of his rival. 
The hour is propitious-dark the sky, and no  one near.  But, 
silence I some one is arisen.  It  is the footsteps of some one: it 
still becomes 1011dcr.  Let us in ambush discover whohe is, amI 
whence he goes.  (They wit/ldl'nw. 
SCENE n. 
ORS, knoelis at GEN.'S door, and he  comes  out. 
,G"  Is it thee?  0ns. It is,  Wilt thou not come, Genna~o, to 
the house of N egroni 1  All pleasures are lessened to me, unless 
shared with  thee.  G.  A great cause takes me from tbee.  ' In 
a few moments 1 depart far Venice.  , 
ORS.  And leave me here?  Did we not sweat' to be united in 
every circumstance?  G. True. 
O.  Thus thou keep  est thy faith to me, as r to thee? 
G.  Then, accompany me. ' O. Stay till morning's dawn, amI 
I'll follow thee,  " 
GEN,  On the bloom of her years she s1lOne like a ray of love, 
but was as guilty mistre~s .  of deceit as  she  was beautiful.  On 
her cheeks were the roses, all her,heart the hidden thorns. 
O.  Hope still:  more brilliant. wjll shine thy stlJ,r  .. 
, O.  I was born to woes,  and in grief shall en'd my days.  CODIO 
faithless one,  my healt yet burns with  ancient love.  Come, 
. cherished tyrant, and pierce this heart.· 'rhus  sHun  by  thee; 
shall dic of  love. 
SCENE nI. 
RUST.  and Chorus oJ Soldiers. 
R.  Follow him not.  C.  He fles us'. 
R.  Fools!  fIe. runs, 10. the  house _of  Neg,roni •.  C;: That is 
enongh, sufficient;  there is ~o doubt tho~  spea~est tight.  The 
hook is thrown for the blind youth is fast and sure.  ;r..et him go, 
,we will return i we need not strike the blOw.  (Exeunt, '30 
SCENA IV. 
Sala magnifica nel palazzo Negj·oni.  In'  fondo gran porta  a du. 
battenti.  In mezzo una. tavola magnijicamente inbandita.  Dee! 
p,aggi, mOJ'i girano all' into/'no. 
LI. Viva il Madera!  Vr.  Evviva! Il Ren Ihe scalda e avviva! 
GA.  Dei vini il Cipro e it re. 
PE.  I villi per mia fe  son tutti buoni. 
'0. 10  stimo  quel  cbe  brilla,  sicllome  la  scintilla, cbe desta iI 
Dio d'amor nell' ocobio seduttor Della N egrolli. 
Tutte.  Ebbene  a lei  I>i  tocohi, amore  la  formo, oiprigna in  lci 
verso tutti i suoi doni. 
n. (Ebbri son llhl; oonviene tentar obe restin soli.)  [S' alza  • 
.  GE ..  (Noiato io so,no.) 
O.  Ebbene, gennaro ancor ,t' involi? .•• Odi il novello brindisi 
da me oomposto  un giorno.'  G~ Ab! ah! 
O.  Clli ride?  G.  Ridono quanti cisono i~torno. 
O.  Come?  G.  L' esimia !ideo! . ••  O.  M' insuIteresti tu? 
G. S' egli 0 insultarti il  ridere far nol poss' io  di piu. 
'0. Marrano di Castiglia!  G.  Sgberan Trasteyerino. 
, Da. Cielo!  oostor  si battono. 
L, V. P.  &  GA.  Cbe  fai,  t' acqueta Orsino. 
Dame. Fuggiam, fuggiam di qui.  ,0  .. 10 ti dara, bulordo,  [farit. 
G.  Un tal di me ricordo  obe teniperante e sobrio per sempre ti. 
Gli alto  Finitela, cospetto! all'  ospite rispetto;  0  tutta quanta 
acoorrere faJ'ete  la cittit.  L. Paoeper ora ••. 
V.  Avrete iI tempo  di  battervi doman  da cavalieri,  non  col 
pugnal oome assassid di strade. 
GB.  Ma della nostre spade cl1e femma noi. 
O.  Le  abbiamdeposte fuoti.  GE.  P. G.  &  GA.  Non  ci  si 
pcnsi phI.  G • .Beviam, Signori. 
GA,  Ma intanto sbigottiteoi bau lasciate le Dame. 31 
SCENE IV. 
A magnificent R.oom in  Neg"oni's  Palace; a gl'eat d()OI" in the back 
of  the Stage, divided  in tIle centre; in the middle of  the stage, a 
table supel'bly pl·eJla,.ed; Pagell and Servants going to and fro. 
Lrv.  Long live Madeira  wine!  VIT.  Long live the Rhellislt 
wine, that warms and invigorates!  GAZ.  Cyprus is  king of all 
wines.  PET.  Upon my word, all the wines are good. 
ORSl.  I  prefer that which sparkles like the fire, which inspires 
tIle god of love h'J  the eharming eyes of N egroni. 
ALL.  W ell;tltel1;we will  all drink to  her lovely eyes; Love 
formed her; anuVehtiS pouTed aUller gifts upon her. 
Gun.  (aside)  Already they are intoxicated; I  must endea-
vour that they remain alone.  GBN.  I  am already tired. 
ORSI.  Well, Gennaro,  again  thou wish est to leave us; IH:iar 
the !lew toast one day composed  by me.  G.  Ah 1 ah 1 
O.  Who laughs 1  G.  All around are laughing.  O.  How? 
G.  The eminent poet.  O.  Darest thou insult me? 
G. If  laughing is insulting thee, I  am  guilty. 
O.  Castilian renegade!  G. Roman bully! 
Ladies. Heavans, these men will figllt. 
LIV. & V.,P. G.  Whnt art thou doing?  be quiet. Orsini. 
Ladies.  Let us depart hence. 
O.  &  G;  Thou fool  wilt receive  from  me  such remembrance 
as will make thee  t~mperate for good. 
The otlwl's.  Good gracious I'  end it. Have respect to the host, 
or we shall have aU the city coming hither. 
L.  For the present be quiet.  V. Ye will  have time to  fight 
to"morrOlV as cavaliers, not with  ~aggers like highwaymen. 
G.  But where, are our swords?  O.  We left th6moutside. 
G.  & P. G. G.But  tilink of it no more. 
G.  Let us  drink gentlemen.  GAZ.  The  ladies,  frightened, 
h'aye left us in the mean time, 32 
G.  Torneranno, ed umilmente cheideremo scusa. 
Un  Cop. Vino di Siracusa.  T.  Ottimo per mia fe. 
O.  (Maffio  vedesti? 10  spagnuolo non beve) 
O.  (Che importa?  E naturale:  ebbro esser dove.) 
G. Or  ,~e gJi piace, amioi. puo schicoherar Orsin versl a sua posta 
PeJohe pocta ognun f~ria tal vino 
O. Si: a tuo dispetto.  T. Una balIata, Orsino. 
O.  Il segreto per esser felioi.  . 
So par prova e l'insegno agli amioi: 
Sia sereno, sia unbilo il oielo, 
Ogni tempo sia caldo, sia gelo, 
Ssherzo n bevo e derido gJi insani, 
Che si dan del futnro pensier. 
T.  Non curiamo l'inoerto domani, se qnest' oggi ci e dato goller 
Coru  di dento.  La gioia de pl'ofani E'un fumo pas!laggieJ. 
G.  Quai voci 1  ....  O.  Alcum si prende.  Gioco dinoi, 
T.  Chi mai sara.?  O. Scommetto 
Che delle dame cna malizia e  questa.  , 
T,  Un. altra strofa, Orsin.  O. La strofa e' presta. 
Proffittiamo degli anui fiorenti, il  piacer il fa oorrer piu lenti. 
Se vecchiezza con livid  a faccia 
Stammi a terga e mia vita minaocia, 
Scherzo e hevo e deride gl' ins  ani Che si dan del futuro pensier. 
T.  Non curiamo l' inceTto domani,se quest' ogg'i ci e' data doder 
C.  La giaia dei profani e' un fumo passager.  .  . 
O.  Ganuaro \---0. Maffio--Vedi? Si spengomo le facio 
O.  A farsi grave incomincia 10  scherzo, 
'1'.  Usoiam.  Son chiuse tutte le porte rOve  siam noi vcnuti ? 
SCENA V. 
Luc. e detti.· 
L. Presso LucrcziaBorgia.  T.  A.h!  siam,  perduti. 
L. Si, sun la Borgia.  Un ballo, un tristo ballo 
Voi mi deste i13  Vcnezia. la Tendo a voi una cena in Ferrara 
Tuttiglialtri.  Oh, nol traditi ! 
L. Vol salvia ed impuniti. Credeste invano. Dell' ingiurin mia 
Plena vedetta hogia.  Cinque son pronti 
StratHunebri per ooprirvi setint!, 
Poiche'i1 veleno a voi temperato e  presto 
G.  Non bastan cinque:  avvi mestier del sesto  . 
L.  Gennaro! ..•• oh, ciel I ....  G. Ferire io sepro cogli amisi 
,L. He; chiudete  .  [ai 80ldati 
.  Tutte le sbitrre e per rnmor che ascolti  . 
N cssuno in questa sala entrar si attenti 
O. C.  Gennaro!  Go,  Amioa!  L.  Us cite. 
0, e Comp.  Oh, noi dolenti!  [80110 8tra1'cinati via G.  They will retul'U, and humbly we'll solicit pardon. 
a CUpbCllI'CI', Wine of' Siraousa.  [Tltey pOUI' out  and dl'ink.  G. 
tlwOlosltis away  All.  On my faith excellent 
G. M  mo, didst thou  obs~rve the Spaniard has not drank? 
O. 'Vhat matters? it's natural, he must be druuk by this time 
G.  Now, my friends, if  Orsini pleases, he  may chatter verses 
as he will, for such wine would make any  oil(~ a  poet  .. 
O. Yesl in spite ofthet'.  ALL.  A  ballad, Orsini. 
O. I  know hy experience the secret to be happy; and I teaeh 
it my friends.  Be thl:' sky ever so cloudy, be it warm, or cold, 
I  amuse myself, drink, and  laugb at the  insane  who  think of 
futurity. 
ALL. Let llS care not for  the uncertain morrow if we  are 
granted 10  ertjoy to;day. 
Clwru8 witltin.  The joy of the profane is a sassing smoke 
G.  Whftt voices are these?  O. Some one makes a jest of us 
ALL.  Who can it be? O. I would bet it is a trick of  the ladies 
ALL.  Orsiei, another verse 
O. The next is  ready,  let  us  profit by our  Flowery  years; 
pleasnre makes them glide more slowly.  If  old age, with livid 
look, draws near and friglJtens me,  I  drink, jest, and  laguh  at 
the insane who think of futurity.  . 
ALL. Let us care not for the uncertain to-morrow, It  is granted 
us tOel1jOY to-day.·  . 
Clto. The joy of the profane is a passing smoke 
O. Gennal'o 1  .  [Tile Zigliis are put Ollt 
G. Meffio, dost see the lights are put out 1 
O. The jest begins to look serious  ' 
ALL.  Let us begone, all the doors are shut, wither are we come 
SCENEV. 
Luc. ami  tlte  above, 
L. N car Lucretia Borgia  ALL  Alas!  we are lost 
L.  Yes, I  ma the Borgia  A  mournful dance ye  gave me at 
Venice, And I return ye a supper in Fermta  ' 
aU the  Ot1l61'$.  Unhappy, wc  are betrayed! 
L.  Ye vainly thou)I;htto go unpunished My revenge is ample. 
five funeral pall are ready;  When the  poison  administered, 
advances the time' 
G.  Five are not ellougb, a sixth is wanting 
L. Oh, heavens, Gennaro 
G. I shall· know how to expire with my friends 
L. (totlLe Guards) Begone, secure  thG  fastenings,  and what-
cverlloise is heard, let none dare enter this room 
ORS.  and otlters.  (}ennaro! G.  My friends.  L.  Begone 
O.  and otheJ's.  Oh unhappy us  ' 34 
SCENA VI. 
Luerezia e Gennaro. 
I  ...  T~ pur qui! .. N no sei fuggito;  qual ti tenne avverso .fato? 
G.  Tutto, tutto ho pressentito,  L. Soi di nuovo avvelenato, 
G.  Ne ha ilrimedia  L.  All, mel rar..<lmento, 
Sornme grazie al  ciel ne do 
G.  Cou gIi amici io saro spento, 0  con loro il parti.ro  ., 
L. Ah, per te Ha  £loCO  ancor!\, ah; non basta per gll anuCl 
G.  No, non basta .. Allor, Signora Morrem tutti 
L.  Che mai dici?  . 
G.  Voi primiera di mia mane preparatevi a morir 
L. la?. Gennaro,! .. Ascolta insano  G.  Fermo io son 
L.  (Che fal",'che did  G.  Preparatevi 
L' Spietato!  me ferir?  Svenar potresti ?  [indugi •• 
G.  Si, il poss'io son disperato, tutto, tuttu mi togliesti, nOll piu 
L. Ah!  un Borgia sei, fur tuoi padri i padri miei j  ti rispermia 
un fallo orrendo Il  tuo sallgue non vorsar. 
G. Sono un' Borgia? •.•  Oh!  ciel!  che intend  0 ? 
L.  Ah!  cli  piu  non  dimalldar.  M'ocli,  ah!  m'odi! io  nOn  t' 
implore  per volor  s.erbar.mi  in vita;  mille volte al giorno io 
moro,  mille  volte  in oar ferita;  per  tee  prego:  ah!  teoo 
almono non volore incrudeIir.  Bevi be"i, i1  rio veleuo deh! 
t' alJ'retta a  prov~mir.  G.  Sono un Borgia! •• , 
I  ....  Il tempo vola.  .  Cedi, ah, credt  •..  G.  Mama more. 
L.  Per tua madre.  G.  Va:. tll sola.  SeiCllgion del suo dolore. 
L. No, Gellnaro.  G.L'opprilllesti  •..  L. Nol pensar. 
G.  Di lei che. festi?  L.  Vive, ab, vive, e ate favella col  duol, 
col mio terror.  G.  Ciel, tu fQrlle 1  .. ,  L. Ah, si. Ball quelIa.  ~ 
G.  Tu"  •• Gran  Dio,  mi  manca  iI cor.  Madre,  se  ognor 
Iontallo vis si almaterno sallo,ohe a topietoso Iddio lVI' unisea 
in  morte almano ••. Madre I' estremo anelito ch'io spiri suI 
tuo COf.  L. Mio Gennaro, un solo accento, uno sguardo"per 
pietIL.  G.  Madre •••  io •.•  moro . . •  [Spira. 
L.  E' spento, A  spento ! 
SCENA  UL'l'Il\:J:A. 
IL DUCA elseguito, e detti. 
D. Dov' e  desso?  L. Miralo.  Ttttii.  Ah!  . 
L. Era desso il  figlio  mio la mill. spcme,i1 mio conforto, ci poten 
placarmi Idclio, Iola  parea far pura anoor.  OgnU!lce in 1ul 
m'e sperita, ll\ mio  cor con  esso e morto;  sui mio capo iI 
delo avventa il sno stra!e punitor.  .  e 
C.  Rio mistero, orribil caso, si soooorra, ella sI. muor. 3b 
SCENE  VI. 
LUCRETIA and  GENNARO. 
L.  Thou here also!  what adverse fate bave detained thee harer 
G.  All, all 1 have foreseen.  L. Thou art poisoned  anew. 
G.  I have the remedy.  L. Oh, I  rememiJer it. and thank Heaven 
G.  Witll my friends  will I cxpire, or with them divide it. 
L.  [Looldng at tile vial.]  Alas, it 'is  scanty for thee, muc11  less 
divided with thy friends. 
G.  Not sufficient?  Then, Madam, whe shall all die. 
L. What sayest thou?  G.  But thou the first,  by  my honour. 
L.  GennaI'o!  Reason-tnsane-
G.  lHe takes It knife from tlte  table.]  I  am determined. 
L.  [Aside.]  What shall I  do,  or say?  G.  Prepare thyself. 
L.  Cruel one, would'st thou slay me  ~ 
G'  I  cau!  Yes, I  am furious!  Tholl hast taken all  from me. 
No mOre  delay. 
L.  Oh,  thou  art a  Borgia,  thy  ancestors  were mine.  Spare 
thyself a  deed so horrible;  shed not thy blood. 
G.  [Weeping] I  a Borgia!  Oh God, what do I hear? 
J~  Oh,  ask  no  more,  hut  hear  me,  I  implore  thee  not  to 
preserve  my life, for I  die  a  thousand deaths in a day, and 
Et.  thousand times my heart is woundnd.  Thee I  entreat.  Bc 
not Cl'UeJ  agaisnt thyself, but drink, and hasten  to  destry the 
poisen.  G.  I am a Borgia,  L.  Time flies.  Do Jield. 
G.  [Listening.]  Mamo is dying.  L.  For thy mother. 
G.  Go, thou alone art the cause of her grief:  L.  Gennaro. 
G.  Tholl didst oppress her.  L. Think it not. 
G.  W'hat didsl thou with her? 
L.  She lives.  Alas, she lives, and, in my grief and fear, speaks 
to thee now.  G.  Heavens, thou art, perhaps  L. Yes, I am her 
G.  Thou art:  Creat God, my lleart sinks.  [ILB falls on a chair. 
If  I  ever live apart from thee, my motker,  may not a  painful 
God grant me  to  breathe my last in thy arms 
L. My Gennaro, one word, one look, for pity's sake 
G.  My  mother, I  die  [He expil'cs 
L.  He is  dcae. 
LAST SCENE. 
The Duke witltfollowel's, and tIle  abofJe. 
Duke Where is lIe?  L.  Behold him.  All.  Oh! 
L.  He was my son,  my hope,  and  my  comfort.  He might 
have restored me, and rendered my peace with God.  All hap. 
piness is tIed.  Throl1gh  him  Ply  heart  is  dead.  On my head 
heaven its final judgment has rendered  . 
SILe falls in the arms of  t716 Ladies. 
Char  Sad mystery, horrible fate.  Let us render  }1(:;Jp  she dies  ~ 
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